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Presento la tesis titulada: “Costos de importación y su influencia en la toma de 
decisiones en las empresas comercializadoras de equipos médicos en el distrito 
de Surquillo, periodo 2014”, con la finalidad de determinar de qué manera los 
costos de importación influyen en la toma de decisiones de las empresas 
comercializadoras de equipos médicos en el distrito de Surquillo, en 
cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la universidad Cesar Vallejo, 
para obtener el grado de contador. 
Este proyecto consta de 7 capítulos: 
CATITULO I: INTRODUCCION 
CAPITULO II: MARCO METODOLOGICO 
CAPITULO III: RESULTADOS. 
CAPITULO IV: DISCUSION. 
CAPITULO V: CONCLUSIONES 
CAPITULO VI: RECOMENDACIONES 
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RESUMEN 
El costo de importación está constituido por el precio original de compra, más 
todos los gastos incurridos para poner el producto importado en el almacén de 
la empresa. Estos gastos adicionales están constituido por: flete, seguro, 
derechos e impuestos que gravan la importación, transporte acarreo y gastos de 
aduana en general; por consiguiente incluye todos los gastos atribuibles 
Directamente al producto, así como también los indirectos, como son los gastos 
administrativos generados por los entes que apoyan a la operación de compra 
venta del exterior. No se incluye en el costo de importación a los gastos 
financieros, por ser ajenos al valor real de la mercancía importada. 
Para determinar el momento de registro de los documentos es imprescindible 
precisar el instante en que el comprador (importador) adquiere legalmente la 
condición de propietario, lo que se hace a través de términos e indicaciones 
utilizados en el comercio internacional mencionados en la carta de crédito, 
facturas y demás documentos complementarios. Así por ejemplo, la adquisición 
puede ser a valor FOB(Free on Board, traducido como Libre a Bordo). En este 
caso, se asume la propiedad desde el momento en que es dejada la mercancía 
en el puerto de embarque. En el método C & F (Cost and Freight, traducido como 
costo y flete), el derecho de propiedad se origina cuandollega la mercancía al 
puerto de desembarque. 
No es posibles Establecer por los procedimientos contables convencionales de 
los documentos referidos a la importación, ni linar el costo total de adquisición. 
Es necesario modificadas de registración contable y de control e incluso le apoyo 
contable, que permitan determinar correcta y oportunamente el costo de 
importación, en la actividad de importación participan dos clases de monedas: la 
de uso comente del país importador y la del exportador, pudiendo los 
contratantes convenir en utilizar una tercera considerada "moneda fuerte" 
Con respecto a toma de decisiones, Una decisión trata de la elección entre dos 
o más alternativas. Este proceso consta de una serie de ocho etapas en las
cuales se identifica un problema, Opino que este método para tomar decisiones 
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debe utilizarse solo con decisiones en las cuales hay tiempo, porque 
generalmente en una empresa se toman decisiones instantáneas y lógicamente  
esas clases de decisiones no se le pueden hacer procedimientos tan largos. 
Identificar los criterios de decisión, Se determina que es pertinente para tomar la 
decisión, sea explícito o táctico los gerentes tienen criterios para guiar las 
decisiones, asignar pesos a los criterios: No todos los criterios tienen la misma 
importancia, se le da un peso de 1 a 10 a cada criterio, esto dependiendo de la 
importancia de cada uno. 
Consiste en un paso muy importante para organizar los criterios más importantes 
y no perder mucho tiempo o sacrificar muchas cosas en los menos importantes, 
desarrollando las alternativas y analizarlos. 
Seleccionar una alternativa, consiste en elegir la mejor alternativa, esto lo 
hacemos después de ponderar todos los criterios de decisión y de analizar todas 
las alternativas viables, escogemos aquella que obtuvo el total mayor, poniendo 
en marcha la decisión elegida 
Evaluar la eficiencia de la decisión, Se evalúa el resultado de la decisión para 
saber si resolvió el problema, Si el problema persiste se tiene que examinar que 
salió mal, aplicando la toma de decisiones racionales la cual lleva siempre a 
elegir la alternativa que lleve al máximo la probabilidad de alcanzar la meta. 
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ABSTRACT 
The import cost is comprised of the original purchase price, plus any expenses 
incurred to put the imported product in the company warehouse. These additional 
costs are comprised of: freight, insurance, duties and taxes on the importation, 
transportation and customs charges carry in general; therefore includes all costs 
directly attributable to the product, as well as indirect costs, such as 
administrative costs generated by the entities that support the sale transaction 
abroad. Not included in the cost of imports to the financial costs, being oblivious 
to the real value of the imported merchandise. 
To determine the time of registration of documents is essential to specify the time 
at which the buyer (importer) legally acquired the status of owner, which is done 
through words and signs used in international trade mentioned in the letter of 
credit, invoices and other supporting documents. For example, the acquisition 
can be a FOB (Free on Board, translated as Free on Board). In this case, the 
property is assumed from the time the merchandise is left at the port of 
embarkation. In the C & F (Cost and Freight, CIF translated) method, property 
law originates cuandollega the goods to the port of landing. 
Set not possible by conventional accounting procedures of the documents 
relating to the importation or linar the total acquisition cost. You need modified 
accounting information and accounting control and will even support for 
determining accurate and timely cost of imports, import activity involving two 
kinds of coins: Use the comment of the importing country and the exporter can 
contractors agree to use a third considered "hard currency" 
With respect to decision making, a decision is a choice between two or more 
alternatives. This process consists of a series of eight stages in which a problem 
is identified, I reckon this method to make decisions should only be used with 
decisions in which there is time, because usually in a company split-second 
decisions are made and of course those kinds of decisions you can not do so 
long procedures. 
Identify the decision criteria, are determined to be relevant to the decision, explicit 
or tactical managers have criteria to guide decisions, assign weights to the 
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criteria: Not all criteria are equally important, is given a weight of 1-10 for each 
criterion, this depending on the importance of each. 
It consists of a very important step in organizing the most important criteria and 
do not waste time or sacrifice much less important in developing and analyzing 
alternatives. 
Select an alternative is to choose the best alternative, we do this after weighing 
all the decision criteria and analyze all feasible alternatives, choose the one that 
scored the highest total by launching the chosen decision 
To evaluate the efficiency of the decision, the result of the decision to see if the 
problem solved is evaluated if the problem persists you have to examine what 
went wrong, applying rational decision making which always leads to choose the 
alternative that leads to maximize the probability of achieving the g 
